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видеофильмов и информационных материалов, проведение смотров-конкурсов, слетов и военно-
патриотических игр, организация фестивалей, студенческих форумов и национальных конкурсов. 
Отметим, что отличительной особенностью большей части позиций, внесенных в раздел "Воспитание 
гражданина-патриота" программы "Молодежь Беларуси" на 2006-2010 годы является их разовый характер. 
Локальность по времени и составу участников не предполагает вовлечение в процесс организации этих ме-
роприятий широких молодежных масс и не сопоставима по степени воздействия с молодежной контркуль-
турой, имеющей, как правило вненациональные корни. 
Вывод: действующие практики формирования гражданской и политической активности молодежи нуж-
даются в существенной корректировке. 
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В современной экономике человеческий фактор выступает как устойчивый элемент роста производства, 
производительности труда, эффективности функционирования и конкурентоспособности предприятий. Под 
воздействием научно-технического прогресса, интеллектуализации практически всех сфер хозяйствования 
возрастает значение работника как личности со всем спектром её характеристик (способностей, интересов, 
духовных потенций и т.д.). С этими изменениями, в том числе формированием новых потребностей и цен-
ностных установок человека, руководству организаций, работодателям приходится считаться, учитывать их 
при формировании трудовых отношений, мотивационных механизмов активизации труда на предприятии. 
Всё это предполагает серьёзное исследование внутренних ресурсов предприятий, сложившейся там мотива-
ционной системы, а также разработку новых подходов к ее совершенствованию и развитию, учитывающих 
все аспекты человеческого фактора. 
Как показывает опыт, действенная система мотивации придает импульс экономическому развитию орга-
низациям различных сфер деятельности, является важным условием повышения эффективности управления. 
В условиях быстро меняющейся внешней среды успешная рыночная адаптация предприятия прямо зависит 
от этого фактора. Поэтому проблема мотивации находится сейчас в центре внимания управленцев всех 
уровней. 
Модели мотивации концентрируются на поведении человека, на выборе определенного типа поведения, 
стремящегося к удовлетворению его потребностей. 
Нереализованные потребности человека вызывают определенные стремления. Прежде чем конкретная 
личность решится на определенный способ поведения, она подвергается воздействию со стороны опреде-
ленных факторов: 
1. Прошлый опыт играет важную роль в мотивационной модели. Он включает: опыт, содержащий кон-
кретный способ поведения - позитивный (когда удалось реализовать поставленные цели) или негативный (в 
случае неудачи), оценку сил, которые необходимо будет применить для реализации конкретного задания, а 
так же опыт, содержащий информацию о существовании зависимости между определенным поведением и 
наградой, которую можно получить. 
2. Поведение человека в значительной степени формируется под влиянием окружающей среды. Здесь 
учитываются ценности, связанные с функционированием организации (например, достигаемые организаци-
ей в соответствии с предложенным ей конкретным решением) с определенными привилегиями для ее членов 
(например, собственный престиж, собственный уровень доходов), а так же ожидания со стороны руково-
дства данной организации и непосредственное воздействие руководства организации. 
3. На поведение конкретной личности оказывает влияние способность предвидеть те усилия, которые не-
обходимо вложить в реализацию конкретного задания, значимость предполагаемой награды, а так же веро-
ятность ее получения в результате определенной активности. 
Представленная модель описывает влияние на выбор конкретного способа поведения индивидуальных 
способностей человека и его компетенции, а так же непосредственное воздействие руководителя, который 
побуждает подчиненного к действию. В свою очередь, нереализованные потребности освобождают после-
дующие стремления. Для того чтобы стремления были реализованы, необходимо соответствующее кон-
кретное поведение, являющееся результатом оценки значимости предполагаемой награды, или его неудачи. 
Так же учитывается оценка собственных возможностей, вероятность достижения успеха, прошлого опыта и 
воздействия окружающей среды. 
Анализ представленной модели позволяет легче идентифицировать мотивацию, которая составляет сис-
тему побуждений. Данная система является эффектом интеракции (взаимодействия) индивидуальных по-
требностей личности и внутренних воздействий со стороны окружающей среды, которые ведут к достиже-






Рис. Интеграционная модель мотивации поведении человека 
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Образование для устойчивого развития - чрезвычайно актуальная международная социально-
педагогическая проблема, подчеркивающая взаимосвязь окружающей среды, экономики и общества. 
В современной зарубежной и отечественной литературе образование вообще часто определяется как оп-
ределенный социально-педагогический процесс, посредством которого отдельные индивиды и различные 
социальные группы достигают раскрытия всех своих потенциальных возможностей и потребностей. Соот-
ветственно, образование для устойчивого развития, включающее в себя формальный и неформальный ком-
поненты, является принципиально важным средством достижения устойчивого развития всех стран и наро-
дов и, следовательно, их наилучшего благосостояния. 
Основы образования для устойчивого развития были заложены в докладе "Наше общее будущее", подго-
товленном Международной комиссией по окружающей среде и развитию Организации Объединенных на-
ций в 1987 г. 
Доклад выдвинул задачу "примирить" окружающую среду и далекое от устойчивости развитие совре-
менного мирового сообщества. Согласно данному документу, для того чтобы быть устойчивым развитие 
должно встречать потребности нынешних поколений, не подрывая способности будущих поколений встре-
тить свои будущие потребности. Устойчивое развитие, характеризующееся многими социальными, эконо-
мическими, экологическими и культурными аспектами, предполагает, что численность населения и эконо-
мическая система остаются относительно постоянными и соотносятся с продуктивной способностью эколо-
гической системы планеты Земля. 
Устойчивое развитие предполагает: 
1. Экологически устойчивое развитие. Предпосылками устойчивого развития являются: а) биологиче-
ское разнообразие локальных, региональных и глобальных экологических систем; б) достаточно ограничен-
ная экономическая деятельность в природной среде, осуществляющаяся с учетом ее ограниченных ресурсов 
и возможностей самовосстановления. 
2. Социально справедливое развитие. Устойчивое развитие предоставляет людям равные возможности и 
права для достижения соответствующих жизненных условий, сохраняя равную меру ответственности за ре-
шения, которые принимаются в их странах и глобальном сообществе. 
3. Интеллектуально и этически свободное развитие. Устойчивое развитие предоставляет людям неогра-
ниченные возможности для их интеллектуальной активности, этической зрелости, поддержания и процвета-
ния культурного разнообразия, сохранения этической преемственности поколений. 
Несомненно, многие регионы и учебные заведения существенно запоздали с внедрением образования 
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